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In un noto testo del 1937, Freud scriveva: «Sembra quasi che quella 
dell’analizzare sia la terza di quelle professioni ″impossibili″ il cui esito 
insoddisfacente è scontato in anticipo. Le altre due, note da molto più tempo, 
sono quella dell’educare e del governare». Queste pratiche sarebbero dunque 
legate da un destino comune in quanto marcate dal limite, nel senso di una loro 
strutturale incompiutezza: questo il senso della loro ″impossibilità″.  
Nella fase attuale della nostra civiltà, della nostra storia, il dominio dei valori 
della libera impresa e del management che pervade ogni settore della vita 
sociale configura un vero e proprio mutamento antropologico, mettendoci a 
confronto con una concezione dell’umano che rischia di appiattirsi su una 
visione quantificata, mercificata del mondo nella quale  gli uomini sono ridotti a 
cose. In tale quadro, la questione della valutazione assume tutta la sua centralità. 
Le pratiche di valutazione che si sono imposte ovunque, nella Scuola, 
nell’Università, nella Sanità e in ogni settore della vita sociale, si rivelano essere 
dispositivi di controllo in termini di performance, riuscita, normalizzazione, che 
pretendono di regolare le questioni umane con il ricorso a griglie d’analisi 
standardizzate dei comportamenti: dispositivi solidali con un modello 
manageriale di redditività contabile (R. Gori et al., 2011).  
Questo Convegno Internazionale si propone come occasione di confronto tra 
differenti campi di pratiche, quello dei professionisti della cura psichica e quello 
dei professionisti dell’educazione: di fronte al profondo malessere che li 
attraversa e al rischio di perdita di senso del loro operare, questo spazio vuole 
essere un luogo di interrogazione circa le possibilità di continuare ad esercitare 
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